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Pengelolaan obat/alat kesehatan Rumah Sakit yang terdiri dari tahap 
perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan dilaksanakan oleh 
Instalasi Farmasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui 
rancangan prosedur pengelolaan obat/alat kesehatan yang baik di Instalasi Farmasi 
Rumah Sakit Myria Palembang. Penelitian dilakukan pada periode Januari sampai Juni 
tahun 2008.  
Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan obat/alat kesehatan di Instalasi 
Farmasi Rumah Sakit Myria Palembang belum baik yaitu dengan diperolehnya 
temuan sebagai berikut : Pertama, pengelolaan obat/alat kesehatan di Instalasi 
Farmasi Rumah Sakit Myria Palembang belum memiliki Prosedur baku, sehingga 
dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan obat/alat kesehatan. 
Kedua, kegiatan Pengelolaan obat/alat kesehatan dokumen yang digunakan 
belum semua bernomor urut tercetak, sehingga pemakaian dokumen belum dapat 
dipertanggungjawabkan secara baik oleh yang berwenang. Dan Instalasi Farmasi 
Rumah Sakit Myria Palembang belum memiliki formularium sebagai dasar untuk 
membuat perencanaan pengelolaan obat/alat kesehatan, sehingga mengakibatkan 
masih ada pemakaian obat/alat kesehatan baru yang dipakai belum terencana dengan 
baik. Selain itu, stock opname belum dilakukan secara independen.  
Terakhir, disajikan hasil rancangan prosedur pengelolaan obat/alat kesehatan 
sesuai dengan kebutuhan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Myria Palembang, yang 
merupakan siklus kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pembelian, penyimpanan 
dan pendistribusian.  
 
Kata Kunci : Pengelolaan obat/alat kesehatan, rancangan, dan prosedur baku. 
